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OfiCIAL
DEL
MlÑISTERIO DEL EJÉIlCrrO
. -
Señor Director general de Prepara-
ción de Campafia e lnterventol' ..
nera.l ddl Ej~rGito.
Eftmo. Sr.: AcePtada la in....
dón del Gobierno de B~lrica, hecha
por conduOÚ) de la Embaj. de di.
cha. Ilación en esta Cnrte, pan que
el Gobierno espafiol elt~ repreeenta-
do oficia'limente en la IX SuidD de
las Jornadas M~d;oa.s que se han de
verificar del 22 al :z6 ¡die junio ~¡..
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bi.en. designar para ostentar la r~re­
!tentación de este Minister;o flII¡ las
referidas Jcrudas M6dica., al co-
mandante m~ico, destinllldlo 4!D ate
d.e'partamento, D. Antonio Jim&ez
Arrieta... confiri~ndole, al efecto, UDa
com'ision del· servicio de c:a.1ore:e ...
de duración, con derccho a laa,~
lCeglamelll~ll>rias y a los vi4tic:os co-
rrespondientes . a los villjeS' de ida
y MiTeSO que efect4e por tel1'itorio
extranjero y a ~OI!I de:t nacional por
cuenta del Estado, tr.endo el gaseo
que imfiórtaT4 es1llII'comisi6n c:aqo a
la. partida que ,para pstos de repre..
sentación de España -en los conP
sos, conferencias, comisiOllCl y ea-
tudios en' lel extranjero H asip6
a la Presidemci.a, del Comejo de Ir..
nistros por 'real decreto' de 23 de
abrHúltimo.
. De real1 orden 10 iddgo a V. E ......
ra su conocimiento y dem" efectae.
Direcc;.l6a g8Dora:t de PreparaclÓll
. de Campatla.
"
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien cdlJferir UDa comisión
del 3e1'Vicio de quince días de dura-
ción'al teDicil&e coronel de Eetado
A:RDAKAZ
Señor CaPté gen_ de la octalft
regi6n.
torada en Africa, durante los perlo- Mayor D. Antonio TOl'ftlI Ibrd,
dos primero al quinto, perteneciendo agrflgado mi,litar a Su Embajada _
al batallón. de Ingeni.eros d'e Tetuán, l' Londres, para que e.n la segunda'qum.
y serIe de aplicación .la excepción cena deJ. pl'óximo me. de JUDÍo •
primera de'l artículo S9 del vigente tra5l1rade al 'cam,pa~nto y campo'de
reglamento .die lTecompensas en tiem- instrucción de Alderehot;- teDieIaao
po de guerra. derecho a l~ dietas Y viáticos N.la-
De real ord-en 10 digo a V. E. pa- mentt.a.ri<», con cargo al capitulo DO-
ra su conocimie,nto y' demás efectos. veno, artículo único. de la .lIflCICi6Il
Dios guarde a V. E. muchos años. ten:era del vigl!llllle pr~upuetto.
Madrid '7 de mayo de 1929, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demb efectoe.
AllD-'NAZ Dios gua'rde a V. E. muchc>s.6oL
Madrid 24 de mayo de 1920.
5ecrftarfa.
RECOMPENSAS
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
ORDE.N DE SAN HERMENE·
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
lo propueto por el Jefe Superior de
las Fl;len8S Militares de Marruecos,
el Rq (q. iD• .11'.) ha tenido a bien
concedw- la (:TUZ de plata del M~rit:)
MilitaT con distintivo rojo al sargen-
to olH:o IngeJlieros Carlos Cruz Torfes,
por méritos contrafd05 y eervicios
prestadOl!l en nuestl1iU ZOiJI,fII de Piotec-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ,,_
acuerdo con 10 propuesto por la Jefior...
Asamblea de la. Real y' MilitaT Or-
den de San Hermene¡ildo, ha teni-
do a bien. conceder la placa de la
referida Orden, con la antigüedad Excmo. Sr. : Vista '." instancia pro-
de n de febrero l11timo, al Auditor movida por doña Calmen Sánchez
general de Ej~rcito D. José Sent- Arias, residente en Loureiro de Fro-
menat y Fontcuberta., debien~o ce- yan, Ayun.tamiento de Sarria (Lugo) ;
sar en el percibo de la pensión de .teniendo,en cuenta que con la do.
oruz por fin del citado mes, con arre- CUmenlt3Cl6n apartada le comprueba
glo a los articulos 13 y 24 del re- que .la recurrente es madre del '01-
I'lamento de la Orden y tercero de dado. deaparecido en campafia, Emi.
la real orden de 8 de julio de 1918 lío Diaz Sá'l1Chez, el Rey (q. D.. r.)
(D 0 .<.- ) ha tenido a bien concederla la Me-
. • n....... 152 , d-" de S Lo.: 'De real orden lo dil'O a V. E. pa· .....8.. u¡UmleIltos por la Patriar
ra su conocimiento y demis efectos. sÍ11 pen.ión, como comprendida en e
Dios I'uarde • V. E. muchos afios. artku[o primero d'51 ru,) decreto de
Madrid :zB de m.a.yo de 1939. . 1'1 de mayo die 192'1 (D. O. n11m. 109).
De real orden 10 digo a V. E. PIl·
AJU)~AZ ra tu conocimiento y demú efeews,
Dios guarde a V. E. mucho. aftoe.
Señ<* P,rflidiente del Consejo Su- Ma.drid' 2'1 die mayo de 19"9.
premq. del Ej~rcito' y Marina.
Señores Cllpit4n genend cHl la pri-
mera región e Interventor gene-
ral del E~rcito.
© Ministerio de Defensa
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CON<DECORACIONES
Sermo. Sr.: Visto el escrito de (
V. A. R. de II del mes actual, dando
cuenta de haber concedido la Medalla
Militar de Marruecos con los ~sa­
tdoresde Tetuán y Ceuta al glIIUdia
civil, con destino .en la Comandancia
de Córdoba, José Ruiz Jiménct, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
b:wr la mencionada concesi6n, por ha-
llarse ajustada a lo preceptUlado en
el caso primet'o del artfcul~ C.U1Uto
deI real .decreto de 29 de Juma de
1916 (e. L. núm. 132). .
De real orden lo digo a V. A. R.
para su cooocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1929.
..
JULIO DE AaDAlfAZ
EXCmo. Sr.: Vista la_instancia pro-
movida. por el guardia civil Celed.O-
nio Sáiz Alvarez, .ensúplica de que
se le conceda rectifidaci6n de-la fecha
de su n.acimient~ quÍo.' tiene cOIlSig-
nada e!l1I su documentaci6n militar)
el Rey (q. D. g.), .die !<Icuerdo con lo
infotrmado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina,se ha, servi-
00 acceder a la petici6n del inteu--
sado, con,ignándoseJ.e como tal la .de
jo de marzo de 1879. qUE.' es la que
le corresponde, en ¡a:rmonía con 10
pt~ceptua.do en la real o'rd~'Il ,de 6
de marzo de U}02 IC. L. núm. 62j.
De real orden, eomUi!l.icada pqr el
se'ÍÍor Ministro del Ej6rcito. lo ,:ii¡ro
a V.E·. para stic-c.noc:~i('nto y ce-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
ESTADO CIVIL
Señór Capitán ¡-eneral de 1'3> octava
regioD.
CRUCES
Señor Capitán general de lal segunda
región.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr. : Acc~iendo !3. lo solici-
tado por el oficial tercero del Cuer-
po de Oficinas M:litares; D. Jesús
L6pez Díaz. disponible -!'-n 4;:sa regi6n,
el Rev Iq. 'D. g-.) 5(' ha servido C:ln-
cederle permuta de la cruz de plata
dd Mérito Militar con distintivo
blanco, que obtuvo según rea,l orden
de 14 de 1>ctubr~' de 1910, pOlr otra de
primera clase de la misma Ord~~ y
d~stintivo. ,por hallarse. compren:!ldo
en el fl,rtícu)o 30 del re;;lamen!o de
la Ord~n, ~probadr} por n-al orden
de 30 de diciembre de 1889 y real
orden, circulalr de 10 d~' julio de 1926
(C. L. númll. 660 y 2.7).
De real orden 10 digo a V. E. pa.
1131 su conocimiento y ,demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 d6' mayo de 1929.
ARD4NAZ
A.ll.DAN.\Z
ASCENSOS
AnDANAZ
•••
Alta.
Baja.
REL.\ClON -QUE SE CITA
Grat1DcaclóD de IDd~.trla
Gralificación de Profesorado
Dios guarde a V. E. muchos años. Irresponda, a los comandantes de la
Madrid 25 de mayo de 1929. Guard;.a Civil D. Rom:1n Garda Par-
'do, D. ILdefonso Blanco Horrillo,
D. Jaime Pérez Barberí , D. Pedro
Checa Pardo y D. Joaquín Verde Pé-
la primet'a r.:ez, ,por r«-'Unir las condiciones que-
determ;.n-an los reales decretos de 2
d: enero de 1919, 2. de mayo de 1922
y ley de 7 de julio del citado año
(C. L númll. 3, 178 Y 2.9, respec-
tivamente, y reales órdenes dt: 17
de marzo y 12 de abril de 1928
(D. O. ,núÍns. 63 y 83). - _
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:1s efectos.
Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1929.
IICUtI lit; ..... 111ICI
ALTAS Y BAJAS EN EL !)ERVI-
CI<;> DE AVIACION
Señor Capitán general de
regi6n.
Señores Direct~r- general de Prepa-
raci6n de' Campaña e Interventor
g-eneral ¿:el Ejército.
Baja.
Jefe de escuadrilla, D. J~sé María·
Ibarra Montis, en fin d~' abr:1 de 1929
Jefe d~,.escuadrilla,D. José María
lbaara Montis, en primero .de mayo
de 1929.
Jefe de' .grupo, D. J..uis Masjuán
Moll, en 'fin-deabril de 192 9. .
Madiríd 27 de ma.yo de I929.-Ar-
daDu.
Excmo. Sr.: ViIta la instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio con
su ~crito fecha 28 de enero áltimo.
:promov~J:a por el sold3(fo presbítero
D. Aln.tonio Domingo H«rtta, perte-
neciente al tercer GrUfPo de la 3e-
gunda Comandancia de Sanidad M~¡';.
tar, en segunda situaci6.n de servicio
activo, en s~plica_oe que 'Se le conce-
da el empleo de capell:1n tercero de
complfmento del Cuerpo Ec1.esiástico
del Ejército, el Rev (q, D. g.) ha
tenid'O a hien acceder a los deige0S
del recurrente, por reunir las ,cOllldi-'
cienes p:eveIl~~ialS en el ,ártíCulo 49
de la real orden. .circular de 27 de
diciembre de 1919 (C. L. núm. 489),
'asignándoseleen el empleo que s-e le
confiere la antigüedaili de esta fecha.
.c -- De real orden lo digO' a V. E. pa-
-......-."0 (lener;~) de Instruoclón r~. su (ollocimiento v Q,emás efeC!06.-"'~!" . , DIOS guarde a V. E. muchos anos.r ..Admtnistril~Ón. Ma¿r:d 27 de mayo de 192 9.
. . 1 ARD"NA1;.
APTOS PARA ASCENSO ,
15:er.or Capit:1n general de La quimta
Excmo. Sr.: "El Rey ~q. D. g.) se I r~iOn.. .
ha. servido ,: eclarar aptos para el as- I Se":ores Vica.ri:o gen-a-al castJr~nse e
censo, cU3.ndo pe,r antig"Üe-dad les co-) Interventor gen~al .d:el Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. g.) Sé'
ha servido disponer se pubhque & Señor Directcrr general de la Guardia
continuaci6n relad6n o~minal de -al- Civil.
tas y bajas ocurrid~ en el personal
del Serv:cio d~ AVlatl6n ~m' des-
empeñan cargos de In~tt.uccI6n e ~n­
dustria, debien:o per:C1btr los oficI~-
'·les inc1uk!os en las altas de lnd~stT1Q Excmo Sr' El Rev (o D g) ha
las gI1aünnciom_'S cornspondlentes tenido a' bi.e~· conceder l~ c~teg.oría
.desde la. fecha en,q~e em~za¡~:et 'de segunda. y sueldo anual de 5.02 50.~penarlas, y uoocament f .d' I pesetas, a partir de prime-ro de jn-~bempo que duren los. cursos, as. e 'nio pr6ximo al músico mayor de
- ~J.fellOrado.en armonía ,con l'fe:::= tercera D. J~sé Marí~ ~avarro Ros,
l.luesto' por real orde~ de 7 de destinado en el regImIento d-e In-
. •'ro de 1,92 7 (D. O. nu.m. 32 ). fantería Mallorca núm. 13, con la
'De 'rea,l e¡:q~n lo dIgo a V. E. pa- antigüedad de 25 del mes actual,
.' ra 'su cono.clm:,ento .Y demás efec.!'os. como comprendido en el real deere-
·Diol ¡uar,",e 1iI, V. E. muchos anos. to de 12 de junio de 1920 (C. L. nú-Madri.d 27 oe mayo de 1929. mero 300).
De real orden lo digo a V. E pa-
ra su conocimiento y dem:1b efectos.
,," . Dios guarde a V. E. muchos años.
Se-ñor Capitán general de la- pnmern. Madrid 27 de -mayo d-e 1929.
.región.. 1
:Señor Intc,'vent'or genfTal del Ejér· - ARDA~A1.
cito.
Señor Capit:1n general de 1;1. terce-
ra r~gi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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.chos años. Madrid 27 de mayo
de 1929.
El Director .-al.
AJCTOKlO 'LosADA
S'eñor Director gen~Tal .de la Guardia
Civil.
Señor Presidente. del Consejo Su-
premo dd Ejército y Marina.
INVAUDOS
Excmo. Sr.: En vista del exp~aien­
te instruído en la pnmeraregión :1
instancia del éom~ndar.t~ de Infante-
ría D. Enrique Fymar Ferni¡¡dez, en
situación de reemp·f~.7.0 por herido, con
residencia en la ml;;ma, en justifica-
'Ción de su derecho a i1t'greso ~11 ese
Cuerpo, y hallándose comprobad" do-
c\lllliental~nte qUA, a t:onsecuencia de
heridas 'proiucidas pc~ bala d~l ene-
migo el día 23 de- septiem!Jre de '924,
en' Ben Karrich (Tetuán), siendo ca-
pitán y perteneciendo al regimiento de
Ceuta núm. 60, ha sidó d";iarado in-
útil total para el servicio por el tribu-
nal médico mi11tar de la referida re-
gión, por padecer contmctun -de ad-·
dudón del miemb~o inferior izquierdo,
y que las lesiones que presenta se en-
ocuentran incluidas en el vigente cua-
dro, el Rey (q. D. g.), de :lcuerdo
con 10 informado Dor el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, ha teni-
do a bien concedtr el ingreso en la
primera sección ,ie dicho Cuerpo al
menciona.do com'l,tdante, con arreglo
al articulo SeiJ"Wl<!O del reglamento
aprobado por róla' (Ieoceto de H de
abril &e 1927 (D. O. núm. 91) y a-r-
tículo cuarto tJ:'a!\ü~or:o del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimient) y d~más efectol.
Díos guarde·· a V. E. mucho~ afiol.
Madrid 27 de mayo de 1929.
A1lDAXAZ
Sefior Comandante general del CUt'r-
po de Inválido~ Militares.
SeDores Presiden tI! del Consejo' Su-
premo del Ejérc:t? y Marina, Ca-
pitán 8'eneral de la primera región e
Interventor geueral del Ejército.
Ex.cmo. Sr.: En vist'! delexpedien-
te instruido en la primera regi6n a
instancia del soldado del Tercio Ma-
riano Péru Be~;¡nche~ retirado ¡'~r in-
útil, según real or:l~n de 13. de junio
último (D. O. núm. 130), en justi-
ficación de su derecho a :ngreso en
ese Cuerpo y hallándose comprobado
documentalmente que, rec'onocido de
nuevo por el tribunal médico militar
correspondiente, resulta que el intere-
saido se encuentra ir:út:! tútal para el
servicio a conseclll'r.cia de ~rida de
- arma de fuego rec;bida en comb.¡~e
con el en~ig.l el día 2 de julio de
1924, en Kobba-n4rs:l (Tetuán), y que
las lesiones qu~ sufre en laactualidlld
se encuentran in:luidas en el vigente
cuadro, el Rey (q. D. g.), d-: acuerdo
.con lo in/ormaJo por el C"usejo Su-
premo del Ejército y Marina en 21 del
mots actual, ha tr.I';c\n a b'en :onct'der
el ingreso en h primer.\ súcióD de 'Cii-
cho Cuerpo a! mellciona1o sc:dado,
con arreglo al a -dcuí:l segun¡10 del re-
glamento aproba:1:I por rtal decreto de
13 de abril de ~;);:: (D. O. núm. 91)
y artículo cuar~v transitor;o del mis-
mo.
De real ordp.!l, comunka<la par el
señor Ministro t1~1 Ejército, b .iigo a
V. E. pan su c.>:1ochri:ellto y d::m:ís
e·fectos. Dios ~:Iarde a V. E. muchos
años. Madrid ~7 de may:> de 1 ;>29.
El DlftlCtor paenl,
AlftOMIo LOSADA
Señor Comandante general d-:i Cutr-
po de Invál;dos Mi:itares.
Señores President~ dei Con.;rk Su-
promlo del F.jfr,;i~'J·y Marí:-.R, Ca-
pitán gener31 Je Japrim~ra región
e Interventor g~neral:el Ejb::t".
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegi4do y en analogia a lo pre-
ceptuadO en la 1'eal orden de 21 de
novieni>re último (D. O. núm. 257), ha
tenido a bien conceder al coronel de
'!a Guardia Civil, dCtI[lOnible en la pri-
mera región, D. Agmtín Marzo Bala-
'guer, para los efectos de la referida
Orden, abono del tiempo qué perma-
neció como alumno en la Academia pre-
paratoria militar de Úl.5tilla la Nueva,
comprendido desde primero de !Iept·iem-
bre de 1884 hasta el ~3 de ig;.¡a.! mes
de 1885, o sea, un a1\o y veintitrés
dias.· .
De re&1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. mumos aftoso Madrid
27 de mayo de 1929·
A.DANAZ
Seoor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Director general de la Guardia
Civil, Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito. .
SerrnJ. Sr.: V~sta la instancÍ<l pro-
mOVlida por el capitán de la Guardia
Civil (E. R.), retirado, con residencia·
en Málaga, D. Ramón Sánchez Gil, so~
licitando nuevamente la Cruz de San
Hénnenegildo y la pensi{m de !~ mis-
ma, por creer.se con derecho a ella, el
Rey (q. D. g.), de acl,terdo con lo in-
fotmado por la Asamblea de dicha Or~
den. se ha servido desestimar ].1 petición
del interesado, ~r subsistic en la ac-
tualidad los mismos fundamentos que
motivaron las resoluciones dictadas por
r~1es órdenes de 5 de diciembre de
'1918 y 13 de junio de 19ZJ. a la.;; cuaJes
debe atenerse, y además, por hallarse
comprendido en .el artículo 33 del re-
glamento de la mencionada cO!'deeora-
ción.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás eÍ<'l:t'!j. ~ Dios
guarde a V. A. R. ItlJIclwJ años. ~adrid .
27 de mayo Oe 1929:
¡OLIO DK A1DAlfAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del ConSljn Supre-
mo del Ejército y Marina y Director
general de la Guardia Civil.
PENSHiNE5
ExcIllf' Sr.: Vista !a :nstanda pro-
movida por d'1ña Carlota Gom:á;er
Orcal, resÍldente en Vailadolid, caUe
de los Arces, 1 y 3, tercero derecha,
viuda del músic') nlayc.~ d~ pdmera
c1as~ D. Manue! Galí Casals, en súpli-
ca' • .,gue se le ~ollced.l pensión de
viuJ""ed. a part;r .1e primero de fn.¡o-
ro del año actual, por creerse, sin du-
da, .compr,en1dida en el real decreto de
19 de febrero último (D. O. núme-
ro 40); teniendo er·. cuenta .que el fa-
llecimiento de su ci:a.dJ esposo fué an-
terior a la public'lcióa. de la ley ·de
7 de enero de 19J S, que concede lqs
beneficios del Montepí:> milita:'" a la'
clase a que éste perteneció, así como
que dicha ley care.ee de efectos retro-
a.ctivos, sin qu~ C011 posterior:dad a
la ,misma se· haya puh'.icaldo ninguna
disposi.ción legal en que pudiera apo-
yarse este reeun:t', e-t Rey ('l. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo del Ej~rcito y Ma-
rina en 8 del moes actual, le ha lervido
deseltimá'l' la petie:ó:t de la recurren-
te, por carecer de derecho a ~oque
solicita.
De real orden lo digo a V. "E. pa-
ra IU eonOlCimiento y d~más efectos.
Dios ¡uarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 27 de m:&yo de 19::9.
A1DAlfAZ
Sefior Capitán gener ...;' de la séptiDli
región.
Sefior Presiden~ de! Consejo .Supre-
mo del Ejército y Marina.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se a:l servi10 conceder
al jefe y oficiales del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares que liguran en la l:i-
guiente relación, que prindpia con
D. Tomás Vmen.. :J~ Pereda v terníi-
na con .D. Art'l~O f":rnández 'Parade-
la, el p~emi() de eiectividad correspon-
diente' a quinqueniO(S y anualidades
que· a cada uno se le consigna,. que
percibirán de5(le tao íec;has que se les
señalá, por reunir 13.3 condiciones pre-
venidas en el apartado b) de la ba-
© Ministerio de Defensa
~ JI de la ley de?;) de junia d-: J9J8
(c. L. núm. 169), párrafo terc.ere:> del
mi.oo apartal,io de la de 8 de Juho Je
1921 (C. L. núm. 275) y real orden cir-
CQJar de 12 -le díciJ:mbre de 1919
(U: O: Mm; 281).
',De real ordenll1 ¿igll a V. E. pa-
ra IU conocimi~nto y demhs efectos.
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo <le, '929·
AU>A1fAZ
SeñOl'••.
:I!.ELAC1OlC QUE SE CITA
Arcbivero tercero
.. - "-~'
D. Tomás Villena de Pereda, del
Gobierno Militar 'de Cádi2:, 500 pesetas
por un quinquenio, por cinco ,años
de empleo, desde primero de mayo
de 1921).
Of'u:ía1 prin:m"o
D. FnlOci9Co Melendro Valdé~.
Gobierno Militar d'e Murcia, 500-'pe-
setas por un. quinquenio, por cinco
alios de empleo, desde primero de
junio de ,1929.
Oficialea legundos
D. Man'11~l González Aranda, 'de la
Capitanía general de la tercera región,
1.800 pesetas' por dos quinquenios y
ocbo anualidades, por treinta y ocho
'afiol de servicio, desde primero de
enero de 1929.
D. Francisco Rico Ruiz, del Gobicr-
» Militar de Córdoba, 1.800 pesetas
,r dos quinquenios y ocho anuaUda-,
\-es, por treinta y ocho afias de &er-
.,icio, desde primero de mayo de 1929·
D. Emilio Ruiz CllImlpos, disponibl~
f'n la octava regi6n, 1.400 pesetas por
,h~ quiquenios y cuatro anualidades,
p ,r treinta y cuatro afios de servicio,
" ?sde primero de mayo de 1929·
D. Miguel Montero y Rodrlguez-
:\lman~a, de la Capitan!a generál de
1:1 primer~ región, 1.400 pesetas por
lln~ quinquenios y cua:ro anualidarlcs,
por treinta y cuatro años de sl!1"vicip,
des·de primeoro de junio de 1929.
D.José Giral~ Mezquida, de este
Ministerio, J .600 pesetas por dos quin-
quenios y seis anualidades, por treinta
y seis afios de servicio, desde primero
de jumo de '9~.
D. José Ferrando Mas, del Gobiec-no
Militar de Valencia, 1.500 pesetas por
dos quinquenios y ciTllcO anualidades,
por treinta y' cinco años de servicio,
desde primero de junio de J92 9.
D. Arturo Pascual Martín, del Go-
bierno Militar de Vahincia, 1.400 pese-
tas por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, por treinta y cuatro afios de
servicio, desde primero de junio de
1929· '
D. Angel de las Heras Jiménez, del
Consejo Supremo del Ejército' y Ma-
rina, '400 pesetas por dos quinque-
nios y cuatro anualidades, por .tr"inta
7 cuatro afias de servicio, desde ¡iri-
mero de junio de ig29.
©Ministeriq deE>efensa
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D. Manuel Aznares Dainsúa, de la
Junta <le Clasificación de Cádiz, 1.(100
pesetas pO'!' dos quinquenios y seis
anualidades, por treinta y seis alios de
servicio, desde primero d~ junio de
1929·
D. Asensio Guerrero Gómez, de la
Junta de Clasifrcación de Granada,
1.400 pesetas por '<los quinquenios y
cuatro anualidade.s, por treinta y cua-
tro ,años de servicio, desde primp.To
de junio de 1929.
D. Manuel Postigo Rodrígue:::, del
Gobierno Militar del Campo de Gibral-
tar, 1.700 pesetas por dos quinquenios
y siete anualidades, treinta y siete
años de &ervicio, deside primero de oc-
tubre de 1928.
Oficiales tercerOl
D. &nesto Pérez Unro, del Go-
bierno Militar de Huesea, 1.400 pesetas
por dos quinquenios y cuatro anuali-
dades, por treinta y cuatro años de
servicio, ~sde primeoro de lIllIayo de
1929·
D. Hernán Cortés Valiente, de la
cin:unscripción de Ceuta, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, ,por treinta
años de servicio, desde primero de
agosto de 1927 y 1.100 pesetas por
dos quinquenio~ y una. anualidad, por
treinta y un años de senricio, desde
primero de agosto de 1928.
D. Juan Gorrachategui Azagra, de la
cill:unscripción de Ceuta, 1.000 pese-
tas pO'!" dos quinquenios, por treinta
años de servido, desde primero de
diciembre de 1927 y I.l00 pesetas por
dos quinquenios y una anualidad, por
treinta y un años de se.rvicio, desde
primero de diciembre de 1928.
D. Clemente Rodrlguez López, de la
circunscrj¡pción de Larache, 1.300 pe-
setas por dos quinquenios y tres anua-
lidades, por treinta y tres al\.os de ser-
vicio, desde primero de junio de 1929.
D. Joa,quín Lucía Marina, de. la
r...oitanía general de 13, primera ,...
gión, 1.100 pesetas por dos quinque-
nios y una anualidad, por treinta y
un afios de servicio, desde primero de
junio de 1929.
D. Jaime Fe.rrer Mestre, del Gobier-
no Militar de Mallorca, uoo pesetas
por dos quinquenios y una, anualidad,
por treinta y un años de servicio,
desde primero de mayo de 1929.
D. Ignacio Librada Rubio, de la
Capitanía general de la cuarta región,
1.300 pesetas por dos quinquenios y
tres anualidades, por treinta y tres
años de servicio, d'esde primero de
junio de 1929.
D. LuisPic6 Puig, de la Capitanf:.
general de la cuarta región, 500 pese-
taspor un qUInquenio, por veinticinco
años de servicio, desde primero '<lejunio de 1929. '
D. Amador Llosá Camaeho, del Go-
bierno Militar de Zaragoza, 500 pese-
tas por un quinquenio, por veinticin-
co años de servicio, desde primero de
abril de 1929-
D. Agapito Ufano García, disponi-
ble en la séptima región, 500 pesetas
por' un quinquenio, por veinticinco
años .de servicio, desde primero de
a~ril de J92g.
_, -.... 0_,
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D. Arturo Fernández Paradela, de
la Junta de Clasificación de Orense,
500 pesetas por un quinquenio, por
vein·tícénco años de servicio, desde
primero de abril de 1929.
Madrid 27 de mayo de 1929.-Ar-
danaz.
REINGRESOS EN LA GUARDIA
CIVIL
SerJt\O. Sr.: Vísta la i~taneia promo-
vida por el teniente de la Guardia Ci-
vil (E. R.), separado del servicio por
Tribunal de honor, D. José Carner«o
Borulla, residente en Gaucín (Mála",,'ll),
en súplica de que se k conceda el rein-
greso en dicho cuerpo por creerse com-
prendido en 10 establecido en la real
orden circular de 22 del mes próximo
pasado (D. o. núm. 90) el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
la petición del interesado por urecer
de derecho a 10 que solicita, toda vez
que los fallos de los tribunales de re-
ferencia son firmes, según preceptúa
el artículo 7.25 del Código de Justicia
Militar. -
De real orden ,10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos aftos. Madrid
~7 de mayo de 1929.
JULIO DE AJU>ANAZ
Seño.r Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr. : Viita la. instanciu
promovidas por los cabos de la Guar-
dia Cívi·l, separados del servicio, Fran-
cisco L10rente L10rente y José Cubells
Lores, residente en el Puente de Valle- .
cas, Madrid, calle de Guzmán ViIlo-
ria,S, y en Tarragona, paseo de Circun-
valación, 29, bajo, derecha, 'respectiva-
mente, en súplica de que se les conceda
el reingreso en dicho cuer,po, por creerse
comprendidos en 10 preceptuado en la
real orden círcular de :22 de abril último
(D. O. núm. 90) el' Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición de
los interesados, por carecer de derecho
a lo que solicitan, toda vez que no se
hallan comprendidos en 'la mencionada
disposición.
De real orden, comunicada por el se-
ñor, Ministro del· Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1929.
El Directal' .-ni.
ANTOl'UO LoSADA
Señores Capitanes ge~nr1es de la pri-
mera J' cuarta reglones.
Sefior Director general ele la GanJia
,Civil
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) •
'la ,ervi.do conceder el retiro pa,ra
~st.. Corte al teniente coronel de la
Guardia Civil, ea lÍt1lacila ü r..
..
:R· 0,. "D,6Ip...:-.I...l~ -:-__..;,~...' ~_........;.;;;"¡p_.,,4c.~•.;,,,;.;... ~N8..;.;..-
RELACION OUE SE CITA
ZI DINctor .-..
AInoIno Loam.t
Señor Jefe Superior de lall Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capitán general de la segun-
da región. '
Señores Director general de Marrue•
CQ5 y Colonias e Interventor ge.
neral del Ejército.
Sefior...
..........,.......
DESTINOS
EzCJllo. Sr.: El Rey (q. D. ,..) se
ha IUvido dilpOner que el aar¡-eDto
del' regimiento Lanceros de SaiUnto,
octavo de Caballería, Francisco M'r-
quez PiniUos, pase a la situacicSn de
(cAl servicio del P~otectorado., por
haber sido destinado como escri-
biente a ... Intervenciones Milita-
res de Tetuán, causando baja en su
actual Cuerpo y alta' en la fuerza
sin haber del <regimiento Cazadores
de Alcántara, 14.0 del Arma.
!le re3:1 .orden, comuni~da. por el
senGr M1Dlstro del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid %8 de mayo
de 1929.
Soldado, Francisco' Homllo, Hur-
tado. del regimiento Húsares Pavá
20 de Caballería. .,
Otro, Benito Sánchez Pozas de
la Academia de Caballería. '
. Otro, Manuel Garda RQdríguez,
de la cuarta Secci6n de la Escuellli
Central de Tiro del. Ejército.
~trl?' Agu~ Vacas Alias, deil 16
regImIento de 'Artillería ligera.·
. Otro, BOllifacio Prieto Prieto del
regimiento de Telégrafos. -'
~adrid 28" ~e ,~ay~ ~ lpag;o-Lo-
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RETIROS
RELACION QUE SE Cl':'A
A fq. Inspección. oeneraJ de interoe1U:io-
"es.
Soldado .escribiente, Agustin Ríos
Alvarez, del batallón de Cazadores de
Africa, 5.
Soldado escribiente, Primitivo Fer-
nández MiIlán, del batallón de Caza-
40res de Afrial, 3.
A lDMeltal.J4 laJ.ifiana tH Tetf4Ó. fI4f-
","o l.
Señor Jde· Superior de las Fuerza¡
Militares de M:arruccos.
SeílOres Capitán general de la pri-
mera región, Director general de
Marruecos y Colonias e Intervento;
general del Ejército.
V. E. para IU conocimiento y demi•
efe~os. Dios auarde a V. E. muchos
afto'.. Ma4rid n de mayo de 1929.
ZI DII'edlDr .-.Jo
ANTONIO LOSADA
Cfrcular. Excmo. Sr.: De con-
fonnidad cotl lo prOlPuesto por el
¡1 la MeIJaJ-Ia Jalifilsna de Gomara nú- Comandante general del Real Cuero
mero 6 po de ~uardias Alabarderos, el Rey
(que D'ol guarde) se ha servido dis.
SGldado eKrtbiente, José Alonso poner que el guardia de la E,scolta~at:.da,. 'Ci<el batall6n- de Cazadores de ~eal Matíal Martín L6pez cause bao
Afnca, 5. ja. en la misma, incorporbdose, con
Madrid d d Lo.el empleo de cabo, al regimiento
.ada. 27 e mayo e 1929·- - Lanceros de Borb6n, cuarto de Caba-
I ~lerf~,Cuerpo de su procedencia. El
~Ifmllmo la voluntad de S. M. que
~l personal que le cita en la si.
auiente relación pase destinado a di-
clla E.colta, debiendo veoríticarse el
~lta y I,.;a correspondiente en la
pr6zima revista de Comisario.
De real o~den, comunicada por el
l/lilor MinistrQ del Ej~rdto, lo di.
¡-o a V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afias. l\n'drid Q8 de mayo
ie 1929.
.(1. IIJ Meltal-la Jalifiana ele Tafmit nú-
mero S
1
; Excmo. Sr.: Por haber cumplido en
~ del mes a.etual :a edad re~lamen­
~ria para el retiro forzoio el tenIente
4e lnfant,er[a (E. R.), retaa40 por
Guerra, coo-nllante hono:lfi~ol don
)fanue! Sdrez Garcla, el Rey (que
Dios guarde) se ha ~ido dispoder
cause baja en la nó.m~a Jd.e retirados
4e esa regi60 por" fin del corl'iente
qtes, .yqtie desde primero de junio
pr6:x:imo se le abpne el haber ó't
168,75 pesetas mensuales, qUe le ea-
rresponde, por la Delegación de Ha-
cleri4a -de La' CoruJia. .'.
Dé. real orden lo digo a V. ~ .pa-
ra. s~ CClnQcimiento Y dezqás efectos.
DIOS :fUarde a V..E. muchos años.
'Ma<lrJd :.7 id'e mayo de 19~.
Cabo, Manuel Valverde Pereira, del
I ,egimienlo de Infantería Gravelinas,
p6m. 04r.
•••
............,..
DESTINOS
AllDAJI'AZ
SeAorCapitb ,eneral de la prime.
!'l. r.gi~n.,
Seflores Capitán ~neral de la sex-
ta reJ!~n e lAtet'V'll'llto,r general
del Ej6rcito.
Examo. Sr.,: Como r~ultado del
concuno anunciado por real' Grden
ciJéCllai'o.e 8 'deabrit pr6xbno pa-
-.dQ (D. O. nóm. 77) para cubrir
uu. ~ataDte de <:epittn pr:ofesor de
plantilla, en la Escuela Central de
Gimna.ia, el Rey (q, D. g.) se ha
H!l'Tieto clesiper para ocuparla al
del meocionado ftD1)leo D. Antonio
Sura L6pes-J'andoJ con d8ltlno en
el'· rqbDiato d. lDf&Dteda Anda-
luda D'dm. SO, '
:De real orikD 14 dil'O a V. E. pa-
ra ',ucoDociminto ., cHmll. ef,ectOl.
Dios· ruarde a V. E. mucho. aAo-.
!4aíiri4 2,8 ele mayo de 1929.
~r:va, .«Al Serricioct.l llinisteriQ de
láGQberDaci6n», 'D. Isidro Fem$.n·
del L'lorent~, parhabeT cumplido la
~ 'para .obtenerlo en 15 ~el mes
actual, con arreg.l9 a lo dlspuesto
en 'la ley' de 29 de junio de 1918
, (C. ~. núm. 16Q), Y en los reales
decretos de 22 de octubre de 1926y 'zl de'~oviembre idle 1927 (C. L. nú-
meroS 37~ y 488), asignándole los 0,90
del S~69 de su empleo o sean 750
pesetas mensuales, que le correspo·n.
den., las cual~ percibir~ por dicho
Minis~o a partir de prÍIl;l..ero de
junjo pr6ximo, con odletecho a revis-
.tar .de oticlo. . .
De real orde,u lo,dijro a V. E. pa-
ra ,SU coDOci,miento y~ efectos.
Pl.o6 1fUárde', a V.E. muChos ~.
Madrid 27 de mayo de 1929.
AIlDAKAZ
Sefipr Directolr gen.eraJ 6e la. Guardia
~vil. . .
Setores Pr.esidente del' Consejo Su-
pr~o del Ej~rcito y l4a.rina, Ca·
pitán general de la primera re·
gión e Interventor ¡-eneral del
EjérCito. .
E:x:cQto. Sr,: ~ ~1 ~e1 (q. D: g.) se
ha semdo dispon~r qiJe las dases dé
primera categqría. co~preJ1didas en la
sigui~nte retal:i6n, que principia CGn
el soldado 'PñmitivG Fem..ndez Mi-
1Ii.n' Y termina co~' el del mi:¡mo em-
pico José Alonso Garefa, continúen
en la situación de ..Al .servicio del
.Protectorado" y en la fuerza sin ha-
ber de los. Cuerp.o~ qu.~ -$1: q:prMan, ,
a. 'clU'a pl;¡.ntíU;J.pertenecen, por: ba- Señor' Capitán general de la. Octava.
ber indo baja e.q la Mehal~la Jalifiana regi6n. ,
de Y1:~la n~ln.· 4 Y al~ el!- las Wli~ Seiipres Presidente del Consejo Su-
dad~$ Jalifianas @c se. iJidi~, prcmo del Ejército y Marina, In-
De, rl:~ .9.\"cl" co~~ic:~á.P?E e!,. teudente, geuetal militar e llltcrnn-
sellor Muitstro' el1tJlrclt(l, !o' M!·a . to(' áeneralcle1 E;*cito.-. ,
© Ministerio de Defensa
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RELACION QUE SE ClTA
Sefior...
D. Luis Rodríguez Moreno, de la
tercera Comandancia, a la Coman-
dancia de tropu de Intendencia. de
Geuta. (Att. S, V.)
D. Juan López Martfnez, de la
Comandancia \de tropas de Inten-
dencia de Ceuta, a. la .tercera Col:-
mandancia. (Art. 7.)
8a1'geatolJ~
Félix Morales Rttlz. de lá teJ!Cf-
ra Comandancia de tropas dll InteA-
denda, a la de Ceuta.. (Art. S. V.)
Eustorgio Garcfa ArnI.Í%. de la
Comandancia de"tropas de Inten-
_cía de, <:euta. a 1. -..cera C",
~ (Att.'7·) ,
IIIU"ICII ......1_
DES:rINOS
Circular. Excmo. Sr.: El R~~'
(que Dios guarde) se ha .ervido dii.
poner que lo. suboficialel y targer.-
tos de Intendencia compretlldido. en
la siguienoterelaci6n, pasen a servir
los destinos que en la misma se les
seftala, incorporándole lo. destinados
a Africa en el pla~o que detennina la
real orden circular de 12 de mayo de
1924 (D. O. ñl1m. 108)., ':
De real orden, comunicada por' el
.eAor Mini.tro del Ejl!rcito. lo dI.
10 a V. E. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios auude a V. E.
muclwt afios. Madrid 28 de' mayo
de 1929. '
Sefiores Capitanes generales de la. pri-
~ra y' quinta regiones y de Cat¡a-
nas.
Sefior Ca.pitán general de la segunda
regi~n.
Señores I~terventor geneJal milit, r
e Int'erV'entor general dlel E,,,,,-'
cito.
•
CQlmanc!ancia, durante 'el ejercido
actual,,; a la Comandancia de Ca-
narias (Tenerife), 1.676 peseta. pa.-
ca el «presupuesto" de atenciones del
servido telef6nico durante 'el pre-
sente ejercicio", y a. la de Gran Ca-
naria, 550 pesetas para el «(presu-
puesto de atenciones del servLio te-
lefónico durante el presente ejerci-
cio» ; obUniéndose la cantidad de
56,376 peeeta. a que asciende la su-
ma de dichu asignaciones, haciendo
baja de otra ipal en la partida por
distribuir de la vigente propuesta
de inversión del capitulo y artícu-
lo mencíou:aciol. " •
o.e real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su eonocímn!nto y doemás efectos.
Dí~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de IIJZ9
A:lJ)ANU
D Director .-.a.
ANTONIO LoSADA
••••
SUPERNUMERARIOS
lecclDI •• 11•••lIrta
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar una propues-
ta eventual de los «Servicios de In-
genieros)) (capítulo 16, artículo pri-
mero, Sección 3." del vigente, Pre-
supuesto), por la cual se asi¡na: al
regimiento de Telégrafos, 21.950 pe-
setas' para el ((presupuesto de entre-
tenimiento de la red militar de Ma-
drid y sus cantont!$», y 27.900 pe-
setas al «(presupuesto d~ gratifica.-
ciones de oficia,les y j(¡rnales de tro-
pa de ,las redes permanentes mili-
tares de Madrid y sus cail.tones»: a
la Comandancia de obras, reserva y
parque regional de Ingenieros de
la segunda 'región, :z.800 Pe$'!tas,
con destino' al ((presupuesto p3iTa
atenciones, ~l serviciotelefóni~ de
los edificios militares de las plazas
de la demarcación de dicha Coman-
dancia en el ejercicio actua,b; 'a.
igual Comandancia de la, quinta r~
gión, 1.5O(J pesetas al «presuptre!to
de atenciones del servicio telefóni-
co de los edificios militares en !al
plazas de b. demarcaci6a. lie dicha
Señores Capitanes gcnerale.• de la sép-
tima región '1 de BeJeal'~s.
Señor Interv~nt()t' general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme :l lo soli-
citaido por, el maestro sillero guarni-
cionero bastero, D. Luis G¿enaga
Martínez, 'con destino en el regimien-
to mixto de Artilleria de Menorra,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
con/cederle el pase a super,numerario,
sin sueldo, 'Con residencia en Sala-
manca, conforme a lo que determina
el 1'eal decreto de 20 de agosto de
1925 (C. L. núm. 275).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su. cor.:,dmiento y .de-
más efectos. Dios gua.··de a V. E.mu-
chos ,años. Madrid 27 de mayo de
1929·
•••
CONDEGORACIONF.5
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha
ténido a bien aprobar la concesión
hecha por V. E. ~e'la MedaUa lLilitar
8aCelGA d. Irtm8"'8
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a\ bien conceder el ~mp¡eo de
suboficial de Artillería, con antigüedad
del di¡t primero del mes B,I·tual, que
es la que l'e corresponde, '11 sargenta
de la Comandancia de Art:Uerla de
Ceuta D. Sebastián Picaza Puyol, por
existir vacante del dtado empleo y
ocupar el primer puesto de su éscala
entre los conceptuados aptos para é~.
De real orden, comunicada por el
señor MinisKo del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y Jemás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.,aos. M;adríd "27 de mayo de J929·
El Director general,
ANTONIO LosADA
~dior Jefe Superior de 1'1s Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Intenncntor general del Ejér-
cito.
llELACION QUE SE CITA
Cabo, Francisco Infante Gallar·
do, del regimientq. Lanceros Villa·
viciosa, sexto de Caballería.
Soldado, Joaquín Justo Losada,
del de Húsares Pavía, 20.0 de Caba·
llería.
Otro, Joaquín Garcfa del Molino,
del mismo.
Otro, Luis Fernández L6pez, del
mismo. -
Otro, José Domenech Amor6s, del
de Cazadores Alcántara, 14.0 de Ca·
ballería.
Otro} ,Juan Lermo Andrades, del
Dep6slto de 'Sementales '~ la. se-
gunda zona pecuaria.
Otro, Juan Silva Santos, del de
la séptima zona pecuaria.
Maorid 28 de mayo de 1929·-Lo•
sada.
Señor...
;. '7~.-;~~-
C~. ExcmQ. Sr.: ~l R~y:de Marruecos, con los pasadores de
(que DI01l guarde) se ha servIdo dIS- Tetuán y Melilla, al maestre armero
poner que el personal que se cita D. Rafael González Fernández eCln
en la siguiente relaci6n, cuya pro· destino en el regimiento Dng,)n'ell de
ceciencia también se indica, pase Santiago, noveno de Caballeria.
destinado al Grupo de Fuerzas Re- De ,real orden, eomunic.vla por el
plares Indígenas de Ceuta nÚJDt-, señor Ministro del Ejército, lo digo a
ro 3.. en el. que de~erá causar ~ta.V. E. para su conocImiento y demás
e~ la prÓXIma reVIsta de ComIsa· efectos. Dios guarde a V. E., muchos
no. 1 d . diaños. Madrid 27 de mayo dI! 1929·De rea or en, comuwca a por e
señor MinistrQ del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo Señor Capitán general de ia cuarta
de i92g. regi6n.
© Ministerio de Defensa
D. Luis Rey Sáxichez, de la )t.
fatura Administrativa y servidos de LICENCIAS
Segovia, a las oficinas de la Inh.n·
dencia de la qctava regi6u,. (Artfeu- Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
lo J.) . - licitado por el capitán de Intenden
0.0..... U5
Victoriano Soria Viruete, de la
cuarta Comandancia, a la Coman
dancia de tropas de Intendencia de
Ceuta. (Art. S, F.) .
Misimo Reyes Caro, de la C l-
mandancia de tropas de Intenden.
:cia de Ceuta, a la sexta Coman·
"h:6n(Ag~clJ Membrive. de· la
sexta Comandancia. a. la Coman.
dancia de tropas de Intendencia -le
Melilla. (Art. 5. V.)
Antonio Ramírez Cañizares, de la
·Comandancia. de tropas de Inten·.
denda de Melilla, a la primera Co-
mandancia. (Art. 7.)
Madrid 28 de mayo de IC}2Q.-Lo-
lada.
Circular. Excmo. Sr. : El R~
(que Dios guarde) se ha servido d;.1.
poner Q..ue los auxiliares y escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de In
tendencia comprendidos en la ií-
guiente relación' pasen • .ervir ll)~
destinos que en la misma se les se-
ñalaz inco¡porándole lQll destinado!'
a Atrica en el plazo que determitlll
la real orden circular de 12 de ma-
yo de 192-4 (D. O. núm.' 108) .
De real orden, comunicada por tI
señor Ministro del Ejércitc), lo· di·
go a V. E. para, 8n conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1929.
Sefi.or...
llEUCION QUZ SE CITA
AUXlllaru de prbDera c1aIe.
D. Segundo Cano Reoyo, de la
Jefatura Administrativa de Burgos.
al parque ae Intendencia de Bar.
celona. (Art. r.)
D. Jaime Martín Pardo, ascendi.
do, del Hospital militar de Zarago·
za, a la Jefatura Administrativa de
Burgos. (Art. 10.)
Awt1l1arei de segunda cla....
D. Victorino Herdndez Gil. de la
Jefatura Administrativa de Avilcl,
al Hospital militar d~ Zaragoza.
(Artículo t.)
D. Bartolom6 Redondo Sánch'ez.
de disponible en la séptim'a región.
a la Jefatura Administrativa d~
Avila.. (Art. JO.)
D. Juan Yáñez Guerrero, ascen·
dido. del Depósito de Murcia, a los
servicios de Intendencia de Eci;.l.
(Art. 10 Y real orden de' 25 de abril
de 1924, D. O. núm. 95.)
D. José Benftez Jiménez; vuelto
a activo de disponible voluntario en
Melilla,a la Pagaduda de haberes
de la primera regi6n. (Art. 10 Y
real orden de 25 de abril de 1924.
D. O. n6m. 95.) .
,
AUXIliares de tercera' clase.
D. Domingo Cantalejo Bon:rpe-
ro. ascendido, del Parque de Inten-
dencia de Ceuta. para el servicio de
posiciones y eventualidades de la
circuDscripciónCeuta-Tetuán. a la
J datura Administrativa y servicios
de Segovia. (Art. 1 y real orden 2S
abril 1924, D. O. núm. 95.)
D. Abelardo Flórez Blánquez, del
Parque de Intendencia de Ceuta.
para el servicio de posiciones y evtn-
tualidades de la circunscripción Ceu'"
ta-Tetuán, al Depósito de Intenden·
cia de Murcia, (Art. l.)
D. Federico Molinero Le'lpona de
los servicios de Intendencia de Rci-ja, al Parque de Intendencia d',
Ceuta. para el servicio de posicio-
nes y eventualidades de la círcun3-
cripción Ceuta-Tetuán. (Art. 2. V.)
D. Rafael Santos Ribe. de la oñ-
cina, de la Intendencia de Baleares,
a la Jefatura Administrativa de L~­
rida. (Art. 1 Y real orden 25 abril
1924. D. O.núm. 95.)
D. Francwco Alvanez Vallee. de
la Pagaduría de haberes de la cuar·
ta región. al Parque de Intenden·
cia de Ceuta, para el lervicio. de
posiciones y ~ventua1idades die la
circunsttipción Ceuta-Tetuán. (A:-
tieulo 2. V.• Y real orden 25 abril
1924, D. O. n1im. 95.)
D. Eusebio Alcázar Martínez, de
las oficinas de Intendencia de la se·
gunda región. a la Pagadurfa de
haberes de Marruecos. (Art. 2. Vo-
luntario. y real orden 2S _de abril
1924, D. O. núm. 95.)
Elcr1blentes.
D. José González Cascado d!l
. Parque de Intendencia' de Ceuta,
para el servicio de posiciones de la
circunscripción Ceuta·Tetuán. a las
oficinas de la Intendencia de Ml'
rruecos. (Art. Q. V.)
D. Manuel' Rodríguez Lobera, de
las ofic¡inas de la Intendencia de la
octava regi6n, al Parque de Inten.
dencia de teuta, para el serviciO
de posiciones y eventualidades de la
circunscripci6n .Ceuta-Tetub. (Ar-
tículo 2. V.)
D. Manuel Rodés Castdló, de la
Pagaduría de haber~s de Marruecos.
a las oficinas de la Intendencia de
la sexta región. (Art. 10.)
D. Máximo Gimeno Bara, $le. I:n
oficinas de la Intendencia de Balea-
res. a los servicios de Transportes
y Hospitales de Tetuán. (Art. 2. V.l
D. Emilio Díaz Moya, del servi-
cio de posiciones y eventualidades
de la circunscripción del Rif, a la
Pa!!adutfa de baberes de la cuarta
regi6n.. (Art. 1 y 'real' orden 2S abril
1924. D. O. núm. 95.)
D. Lorenzo Espine1 Serrano, dl'
la Pagaduría de haberes de la pr'.-
mera región, al servicio de pos)cic-
nes y eventualidades de la circuns-
cripción del Rif. (Art. 2. V.)
Madrid 28 de mayo de 1l)29.-Lo-
sada.
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cia, con destino en .. PlI4r&duría ~¡.
litar de haberes de la primera re-
gión, D. Joaquín Linares Amayu.
el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
cederle dos meses de líceJlcia,z po.r
asuntOI .propios, para San :lebas·
tián y Barcelona:. Pads (Francia)
y Génova (Italia)1 con arreglo a lo
dispuesto en las lnstruccio:lel apro-
badas por real orden circular de S
de junio de 1<}05 (C. L. núm. 101)
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. _chos años.
Madrid 28 de mayo tle 1929.
AJtDANAZ
Señor Capitán general 41e laprime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejé':"·
citQ.
•••
S_11Ift ......lAtIr
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propttesta de
concesión de la Medalla Militar de
Marruecos, formulada por V. E. a fa-
vor del veterinario primero D. Vic-
torio Nieto Magán. excedente en esa
región. el Rey (q. D. 'g.) ha tenido
a bien aprobar· dicha propuesta Gon
los pasadores de Tetuán y Melilla.
por hallarse ajustada a los preceptos
del real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. núm. 132)
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiehto y dem{u efect:>s.
Dios I guarde a V. E. murhos afio•.
Madrid 27 de mayo de J929.
ARDAlCAZ
Sel\or Jefe Superior de b~ Fuerzas
Militares de MarruecoI.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'lue
V. E. 'Cursó a \.tste Ministerio en 29
de enero último, 'promovida por el te-
niente médico D. Emiliano Agui:era
Fernández, con destino en la Coman·
dancia de Sanidad Militar de Ceuta.
en súplica de que se le c0!1cedan ¡~s
peneficios de derechos pasIVos máXI-
mo. establecidos en el real decreto de
22 de octubre de 1925 (D. O. núme-
ro 246), considerando que han trans-
currido los plazos en que pudo el so-
licitante hacer la correspondiente de·
claración desde la publka¿i6n del vi-
gente Estatuto de Clases Pasivas. ~o­
bre si a los empleados se les of:-ecle-
ron fundadas dudas respecto a si en
aplicación del artículó cuarto del mis-
mo debían enterdérseles ingresados en
el servicio del Estado 'antes o después
del primero de enero de 1919. así ca.
mo también los señalados para los que
ingresaron a partir de esta fecha pu-
dieron acogerse al régimen de dere-
chos pasivos máximos, el Rey (que
Dios guarde) de acuerlio 410. 10 ia-
@ Ministerio de Defensa
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OPOSICIONES
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Circular. EX!cmo. Sr.: En cumpli-
miento a 10 prevenido en el regla-
mento orgánico de la Academia de
Sanidad Militar, aprobado por real de-
creto de 22 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 87), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
Primero. Se convoca a oposiciones
para cubrir veinte plazas de allére- !
,ces médicos alumnos lCie la Acade-
mia de Sanidad Militar, a los docto-
res o licenciados en Medicina. y Ciru-
gía que lo soliciten huta el 26 de
agosto próximo, ,las cuales se verifica-
rán ·con arreglo a las normas esta-
blecidas por real orden circular de 4
de junio de 1924 (D. O. núm. 126) y
con wjeción a los programas pu'bli-
cados por la de 20 de octubre si-
~iente (D. O. .w.m. 241), 'debiendo
satisfacer los aspirantes, en concep-
to de dere¡ohó de ádmisi6n a concurso,
cincuenta pesetas, de conformidad con
10 resuelto para todas las Academias
Militares en las bases de convocato-
rias. ,
Segundo; Los ejercicios', de oposi~
ción tendrán lugar en esta Corte y
en el domicilio de la AlcaJd'emia, calle
de Altamírano, 33, dando principio en
primero de septiembre del año actual.
Tercero. El Tcibunal de oposici6n
celebrará su primera sesión públka
en dicho Establecimiento a las diez
horas del día 31 del citado mes de
agosto para proceder al sorteo de los
aspirantes admitidos a las oposiciones,
a firi de determinar el orden en' ,que
éstos han de verificar lós ejercicios:
Cuarto. Los.... cursos Itendrin los
nueye meses d'e d,uración que el regla-
Señor Capitán genera} qe la ruarta
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por e~ capitán médk'> de com-
plemento del Cuerpo de Sa!1idad Mi-
litar, D. Francisco Ortés Parera, ads-
cripta a esa Capitanía general, el Rey
(q. D. g.) ha teni,do' a bi.:n disponer
que continúe perteneciondo ala escala
de compremento hasta cumpiir la edad
señalada a :05 de S'U empleo, en. ac-
tivo, para el r~tiro forzoso, con arre-
glo a lo que determina la tea: or-
den circular de 5 de julio de 1922
(C. L. núm. 247).
:Oe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios guarld-e a' V. E. mu~h"s afias.
~bdrid 27 d,c m¡¡yo de 1929.
),¡mAl'U
Dios guarde a V. E. mncl1Qs afio,.
Madrid 27 de mayo de 19.29.
AIlDANAZ
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de MarruecoS".
A:lDAlUZ'
-
MATRIMONIOS
'ExamíO. Sr.: Accediendo él lo soli-
citado por el capitán (E. R.), de Sa-
nidad Militar, D. Diego Martlnez Vi·
vaneo, de reemplazo por enf :rmo en
VeU'ta, el Rey (Q. D. g.) se bA ser-
vido concederle Due·va licencia para
'Contraer matrimonio con' dol\a Justa
Baile Roncero, con arreglo a. lo dis-
puesto en el real decreto d~ 1I6 de
abril de 1924 (C. L. núm. 196).
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho3 aftoso
Madrid 27 de mayo de 1929.
Selior Jefe, Supenor de las Fuerzas
Militares de, Marruecos.
EJQcmó. Sr.: Accediendo lO. '10 '1oli-
citado por el veterinario segundo de
las Intervenciones Militare:;' de Go-
maca-Xauen, D. Federko López Gu-
tiérrez, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle licencia para cor:trat"r
.matrimonio con doña María Dolores
Margarita Bachiller de la Cruz.
De real orden lo digo a V. E.·pa~'
ra su conocim,jento y demás efectos.
El Director Ileneral.
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores C~pitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que eí sargento
del segundo Gr\IPo de la segunda Co-
mandancia '<le Sani'IÍad, Francisco Gó-
mez Hernández, pase destinado, con
-cará<:telr voluntario, al primer Grupo
de la p.rimera COImlandancia de Sani-
dad Militar, <:ausan,do alta y baja en
la revista de Comisario del mes de
junio próximo.
De real orden,' comunicad;,. por d
sefíor Ministro del Ejércit'>, lo ·.ligo
a V. E. para su conotimi~nto y de-
más efectos. Dios guarde a' V:· E~mu-
chos afíos. Madrid 27 de mayo de
1929·
D. Manuel Mahamud de los Mozos,
del regimiento da Lanceros de Espa-
fía, séptimo de Caballería, a la Co-
.mandancia de Intendencia de Melilla
(voluntario).
D. Antonio Aguilar Castell, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Lara<:he, 4, al Depósito de ganado
de Lanche (V).
D. Bernardo González 'Monzón, del
regimiento de Infantería Ceuta, 60, al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Lárache, 4 (F).
Madrid 27 de mayo de 1929.-'Lo-
sada.
JlItLACION OUE SE CITA
SeftGres Capitanes generales de la •
i:ua~ta y sexta regiones y Jefe Su-
,penar de las F.uerus Militares de
IMarruecos.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Juan Florindo Santos, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Laraehe, 4, al regimiento de Lal1JCe-
ros de Espaf'ía, sép,timo de Caballerla
(forzoso). '
D. Vicente Vázquez Jiménez, d'e la
Comandancia de Intendencia de Me-
lilla, al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache, 4 (V).
D. 'Ap·pito Ruiz Cordón, del Gru!
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4, al regimiento Dragones
de Santiago, noveno de Caballería
(forzoso). , .
D. Pío Lázaro López, del regimien-
~o Dragones ;de Santiago, noveno .de
Caballería, al Grupo de Fueczas Re-
gulares Indígenas de Lara<:he, 4 (V).
,D. Isaac de la Cruz, Galán, de la
Comandancia de ilanidad de Ceuta,
al regimiento de Cazadores de Tetllán,
17.0 de Caballería (F).
D. Teodosio Panas Macarro, del
Depósito de gana<!ó de Lar3lChe, a la
Cotr)andancia de SanidQd Militar de
Ceuta (V).
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milttares de Marruecos.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejércitó y Marina.
DESTINOS
EJQcmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se
ha senido disponer que el personal
de maestros herradores-forjadores, que
se expresa en la siguiente relación
que principia con D. Juan Florind~
Santos y termina con D. Bernardo
González Monzón, pasen destinados
a los Cuerpos y depen'dencias que tam-
bién se indican, causando alta y baja
en la revista de Comisario del mes de
junio próximo.
De real orden, comuIticada por el
señor Mini~ro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid. 27 de mayo d.·e 1929.
AllDANAZ
El Director general,
ANTONIO LoSADA
fora¡ado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, se ha servido dis-
poner que no procede hacer la de;la-
ración que se I interesa, por oponerse
a ello el artículo 93 del citado Esta-
tuto, que terminantemente prohibe ha-
cer clasificaciones preventivas y re-
conocimiento de servicios.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~\)s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madf"id 27 de mayo de 1929.
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mento orgánico de la Aicademia se-
ñala, o sea, de primero de octubre
próximo a 30 de junio de 1930.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocÍ1niento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid- 27 de mayo dé 1920.
Seiior.••
-/-'
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
29 de mayo ckJJ29
8 de julio de 1921 (C. L. núm. 275) y
real orden circular t!e 26 de JUDio úl·
timo (D. O. núm. 140).
De r~al orden lo Gigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m1.cbos años.
Madrid 27 de mayo cie 1;129·
AaDd'U
Señor Jefe Superior de I:u Fuerzas
Militares de 'Marruecos.
Señor Interventor e( neral del Ejér-
¡cito.
........
de la 8eclteIaria JDIrecd... hier_
a este ....... J M lb De,_flIcialCeItnIet -
Dlrecdón general de 1Dstrucd6n
Y Administración.
.......
DE:STINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios g'Uarde) se ha servido con-ceder a
los veterinarios primeros del Cuerpo de
Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relación que pci'llcipia con don
Enrique Ponce Romero y termina con
D. Vktorio Nieto Magán, el premio
anual de efectividad que en la misma se
les señala, como 'Coro.prendidos en el
apartado b) de la base undécima de la
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nÚlnC:-
ro .169), modific~da por la de 8 de ju-
lio de 1921 (D. O. :lúm. 150), deb'(n-
do empezar a perc'bir1a a ¡:>artí: de
primero de junio' próx;l~lO, Ccll~ arre-
glo a lo ,disp'..v~sto en ;a -eg:a pdmera
de la real orden cir.cular de 22 de no-
viembre de 1926 (D. O. núm. 265).
De real 'ordw 10 .~ig.:> a V. E. pa-
ra su conocimien:o y demá~ ef~ctos.
Dios gua'rde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de ml\Yo de '929.
.ARDA..'lAZ
Señor.•.
RELACION Q~ SE CITA
D. Enrique l'on::e Romero, del lit-
gundo regimiento de Zapadl;res, 1.600
pesetas por do, quinquenios y srís
anuaMdadea.
D. Guillermo Espejo Mirones, de :a.
Yeguada militar de Jere:::, ¡JlllO pe~e­
tas por dos qui'lqucnios y ~ejll anuali·
dades. .
D. Juan G31rcía Cobacho, de! Depó-
sito de remonta y compra d~ ganado,
1.600 pesetas p.>r dos lJuinqucnicsy ,!leja
anual»dades.
D. César P~r'~z Moradillo, del re~{¡.
miento Laneo: os le España, séptimo
de Caballería, 1.501 .,~~:'~~s po~ dos
quinquenios y cm.:o anua ii<l:'Ides.
D. Victorio Nit::0 il.fagán..exc~dente
en la octava r.eglÓtl, -14Y.> p~s<·tas p·n
dos quinquenios y cuatro anualidades.
Madrtd' 27 de :nay·) de !)29.-Ar-
dan~z.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se
ha servido conceder el premio de efec-
tividad de 1.000 pe,;('tas anuale.. :0-
rrespondjentes a do.; quinQuenios, a
partir -de _primero ._:~ marz.:> ú~timo,
al teniente (E. R.) de Sanidad Mi-
litar, con destino en la Comandancia
de S"nidad de Ceut.., D. Federico del
Sarrio '1fayoral, pOl" contar ':11' dicha
fecha treinta años ('e serv'~vios, con
arreglo a lo dispue~to en la ley de
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejér'cito, el
obrero filiado de la octava secci6n y
destacado en la fáhr:::a de Trubia, Ju-
lio Zapata López, pa,a en igual con-
cepto a la de Oviedo, y el de la mis-
ma dase, destacado en ésta, Manuel
Suárez Suárez, p1H iÍe la sexta sec-
ción a la octava, pres~ando el sl'rv:cio
en la fábrica de Trubia. verificánd~se
el alta y baja correspond;ente en la
próxima revista de ConiÍsarí:J.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de m1YO de 1929.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido concedf':' el pa;¡.e a situa-
ción de retirado al hcrrador de prime--
ra clase, con destino en el regimiento
Cazádores de Victoria Eugenia, 22'-
de Caballería, D. losé Tabern~r Ta~
berner, que ha cumplido ~:l eJad para
obtenoerlo el día 12 de abril proximo
pasa.<fo, disponiendo que sea dado de
baja en el Ejército por fin Jel citado
mes.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejéccitc:, lo d,igo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde '1 V. E. muchos
años. Madrid 27 dr. may;) de '1929.
El DiredoJ' lefIeral.
AJn'OJno LosADA
EXcelentísimos señores Capitanes ge-
nerales de la seXta y octava regiones
e Interventor general del Ejército.
lE •••
COI.IID Supremo Ifl' EI.rclt~ Um.rll.
PENSIONES
Sei)or Capitán gel1t'ral d~ ~a ter':era
'región.
Señores Pr~sidente' 'leí Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
. terventor general dc., Ejército.
-,140.
.;
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le es.
tán cooferidas, ha, examinado ellllxpe-
diente instruido a petici6n deDo Jesús
Santeiro y García, apo<krado !dIe dolía
María Gene·rosa Gonzá-lez Bolai\oll, de
estado viuda, hllérfana dd capitán
¡raduado, tenien.te de Infantería, r~ti­
ra,do, D. Juan González Gu-tiérrez en
solidtud de la r.ensiÓ11 que pueda' co-
rr-f'sponder a la interesada, juntamJente
con los atrasos legales.
Resultando que la v~uda del cau-
sante falleció cinco día,s. después que
éste y la huérfana recurrente pudo'
por tanto wlicitar la pensión produci-
da iJor falloecimiento de su padre en
-la fecha dtl1 fallecimiento de su ma-
rido. .
ResUltando que la meru:ionada huér-
fana nació en Cíenfuegos (Cuba) en
17 de julio de ).882, de makllI'e cub~a
que allí ha residido desde su n3lCi~
miento, que contrajo matrimonio en
25. de julio de 1918 con u.n natural de
Cuba. r por tanto en esa fecha era
cubana por seguir la mujer la condición
de su marido e indudablemente si no
solicitó a su tiempo la pensión, f'ué por-
que carecía de aptitud legal para obtener
el derecho' a ella, pue¡¡ la condición
d.e española se ha exigido en todo
tiempo para el mismo. -
C~msid~rando que si bien en la ac-
tualidad es española, según certifica-
ción de existencia y estado civil de la
re>~rrente expedido por el ConsulaKi<J .
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
• FICACIONES
Excmo" Sr.: Vista 'a propuesta re-
glamentaría de aumento de sueldo a
favor de los practica!lte~ militares d~1l
José Ramos Cabura y D. Antonio
Mezquita Benages, COII t.ie!tino el! la
Jefatura de Sanidad MPitiT de ese te-
I'ritorio, y con arreglo a lo prevenido
en el artículo 12 de h reai owen cir-
cular de 3' de septiembre de 1921
(D. O. núm. 196), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien dispol:cr ('ue, a partir
de primero de juniJ próximo, se abo-
ne a los interesados e: sueldo anua'
de -3.500 pesetas, que f'S el que les co-
rresponde, por haber :umolido ,:inco
años como tales pra!:ticantés mtlitaFes.
De real orden, comunicada por' el
señor Ministro del Ejército. io dig.') a
V. E. para su conocimienta y demás
efectos. Dios guardp. a V. E. muchos
años. Madrid 27 dí' mayo de iQ2().
El Dtredar .-aL
AmONIO LOSADA
Señor Jefe SuperiGr de las FUe1'zas
Militares :oe Mar:uecos.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
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4e Ea,.la ea Cienfuegos, donde se Excmo. Sr.: Este Consejo SQPremo,
expresa tambiéu que conserva la na- -en virtud de las facultades que le es-
cionalidu española y que tiene cé- tán conferidas, ha examinado el ex-
dula de aacionalidad correspondiente pediente instruido a pe~ción de dolía
al afio de 19:18; pero no es bastante, María Roo Mejoracla Castro. viuda
pues esa condición de e.palíola, según del capitán de Anidena D. Luis Po-
preceptúa al articulo 200 1Clte1 reglamen- lanco Alv.ear, en solicitud de mejora
to para la aplicación del vigente Esta- de la penSión. que viene disfrutando
tuto de Clases PasÍYas del Estado, es por su. citado esposo, que cree le co-
preciso ostentarla. para obtener toda rresponde por considerarsoe oc.ompren-
clase de pensione. en el momento del dida en al artículo 68 del vigente Es-
fallecimiento del causante, y, en el caso tatuto de Claae. Pasivas del Es.tado.
preeente>- al morir -el padre causante Resultando que en la unida iofor-
estaba. casada coo un natural de Cuba mac1ón se demuestiTa: Que siendo el
y ni aUll al tiempo del fallecimiento causante Inspector de las pruebas de
de su marido se justifica optara por fuego del Material de Artillería, con.
la naciooali~española, por cuyo miO- troí.do en los talleres doe lá Carraca
tivo no solicitó entonces la pensión. hubo de retirarse a su domici1io en-
E"ste Consejo Supremo, oen 17 del 1IC- f.ermo el día 19 de julio de 1928, fa-
tual, ha resuelto desestimar la instancia l1eciendo- dos días después a canse-
del apodenado de la interesada -en soH- cuenda doe una congestión cerebral y
citud de pensión a su favor como viu~·edema, según et certificado de SoU Ide-
d. huérfana. det causante, pOt" no reunÚ' función y que s.egún la prueba td-
lu condicioo'C.& exigible. en los ar· tifical. Ú'!lKa aportada, nd pudo foomu-
tieutos 90 del Tigente Estatuto de CIa- larse diagnóstico, Jlegún dice el mé-
ses Pasiva. ldle1 Estado y 200 del t".e-- dico D. José Jiménez Alfaro al fo-
glamento para su aplicación. lio 31, en el que doorara "que pudo ser
1.0 que de orden del sefíor Presi- adqui,rida por una insolación al ¡pre-
dente tengo el. honor de comunicar' seuciar dichas pruebas".
a V. E. pan su conocimiento y el del Al no tratarse de un accidente for·
mencionado a.poderado. mito en acto de servido idle 105 es-
Dios glQrde a V. E. muchos afios. pecificadamente determinados en el
Madrid 24 ele xnayo de 1929. artículo 184 del regl~nto pa.ra Ia
a.plicáci6n del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado y siendo
en cambio, la muerte del causante pro
ducida por enfermeda:d común, au~
Excm•. Sr. General GoberJladoT Mi· justificándose fuera aldquirida en aeto
litar lile Ila.drid. del seTV'kio, ha.y q~ aplicar forzosa-
© Ministerio de Defensa
m-ente el articulo 18S del reglament~
que no da derecho a la pensión extra~
ordinaria comprendida en al artícu-
40 68 del mencionado Estatuto.
A mayor abundamiento, la Capita-
oía general.de la &.egUnda región tam-
poco ordenó la formación ldte causa
o procedimi'ento, indudablemente, p01
'110 tratarae de accidente fortuito en
acto del servicio.
Este Alto Cuerpo, en 19 del mes
anterior, ha I'esuelto desestimar la in.
tancia de la recurrente, por carecer de
derecho a la mejora que solicita, de-
biendo ateoers.e ~ .efialamiento efec-
tuado;
Lo que de· ol1dlen del señor Presi-
dente tengo el hoaor de com1ll1ícar a
V. E. para su conocimiento y el de la
int«esada. .
Die» guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1929.
Da-.I~
Pl:Dao VIRDUOO CAnao
Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar de Madrid.
